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Due to the instability of the physical and mental condition of Chinese students during the initial stage of 
learning in ]apan， there is a need for more intensive support from society than at any other stage of learning. 
However， litle attention has been paid to Chinese students' issues and conditions in this initial stage of learn脚
ing. Because there are few studies to be found in this field， the authors explore some issues in ]apanese lan-
guage schools and the system in which Chinese students study abroad by conducting interviews and surveys of 
current students， graduates and staf in these schools. 





















































































答した 20人のうち、 9割にあたる 18人が日本語学校の
段階であると答えた。残りの 2人は就学生の経験を持っ
ていないので「分からない」と答えた。さらに、 2004年
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念アルバイト 惨不十分 @授業の内容 審教sijの等門性 @一般留学生との比較
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②就学生 わったらすぐ 1'~} る( 2人) (2人)
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